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Novament teniu a les mans, benvolguts lectors, una altra edició de 
la revista Campsentelles, la publicació anual del Centre d’Estudis Sant-
fostencs “Amics de Cabanyes”, que arriba enguany al seu número 14. 
Amb el pas dels anys (ja queda una mica lluny el 1995!) podem afirmar 
que aquest recull d’articles sobre la història, la natura i els personatges 
del nostre poble, ha esdevingut un clàssic dels nostres Nadals. Un regal 
que volem fer a tots els santfostencs i santfostenques.
No sempre és fàcil ni possible trobar temes sobre els quals escriure, 
ni col·laboradors que vulguin fer-ho. Per això, si bé uns anys la revista 
ha tingut força pàgines, uns altres el recull d’articles ha estat més migrat. 
Però us podem assegurar que, en ambdós casos, els que hi hem participat 
ho hem fet amb la mateixa il·lusió i rigor, tot procurant oferir uns estudis 
interessants i novedosos.
En aquest número l’apartat històric s’inicia amb la segona part de 
l’informe sobre la parròquia que Mn. Salvador Pibernat va escriure per 
al bisbat de Barcelona l’any 1921. També és d’aquest mossèn, el primer 
historiador de Sant Fost, l’estudi sobre l’escut de Montalegre, un inte-
ressantíssim treball sobre l’emblema heràldic de la Cartoixa de Tiana, tan 
relacionada amb la nostra història. Xavier Pérez, per la seva banda, ens 
comenta un curiós plànol de la zona de Cabanyes datat el 1777 i que es 
conserva a l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Aquest document cartogràfic és 
de gran valor, entre altres motius perquè senyala exactament on era situat 
l’enigmàtic castell de Cabanyes, coincidint amb les teories ja esbossades 
fa uns anys i que el situaven a prop de Can Rovira, al lloc conegut com 
el Castellot. En un línia més antropològica tenim l’article de Rita Roca 
titulat El bar i bodega casa Pedro, un establiment emblemàtic del barri 
de Can Calet. També cal destacar que inaugurem una secció nova, la 
de “Fotografies històriques”, que aquí ens mostra un accident de cotxe 
ocorregut l’any 1927 a la riera de Can Teyà. Finalment, en l’apartat 
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de “Personatges” Ferran Pérez ha entrevistat el doctor Pere Antoja en 
ocasió dels seus vint anys d’estada a Sant Fost de Campsentelles. Un 
metge carismàtic que ja ha pres el relleu del recordat doctor Gutiérrez 
en la memòria de tots els santfostencs.
Ara sí, i sense més preàmbuls, us convidem a gaudir de la lectura de 
Campsentelles 14 i, alhora, us desitgem un Bon Nadal i un Feliç 2012.
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